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　新年明けましておめでとうございます。2004年は世界中で
暴風雨・地震・津波など自然災害が多発した年でありました
が、2005年は平穏な年であるよう祈らずにはおれません。
　ところで本誌は2005年の幕開けにふさわしく、ポストゲノ
ムの生命科学の先端的研究に関する話題が誌面を賑わせてい
ます。巻頭言では東京薬科大学学長大澤利昭先生がファンク
ショナルグライコミクス研究、特に糖鎖遺伝子のクローニン
グについて述べられ、総説では本学臨床プロテオーム研究寄
附講座の西村俊秀先生がプロテオーム解析による疾患関連蛋
白質の解析について解説されています。学問・解析技術として
のデノミクスの成熟はトランスクリプトミクス、プロテオミ
クス、メタボロミクス、グライコミクスなどの研究分野の広が
りをもたらし、そこでまた新しい生命科学の分析技術の革新
をもたらそうとしています。各分野の医学研究の進展により
疾患の分子レベルでの病態解明、そしてそこで重要な役割を
担う分子を標的とした創薬へとつながることが期待されてい
ます。すでにファーマコゲノミクスあるいはファーコプロテ
オミクスという造語までしばしば使われています。
　2005年がこの分野での研究の飛躍の年となり、さらには本
学そして本誌がその発信地となることを新年にあたり夢みた
いと思うものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平野　隆　記）
幹事会（要旨）（平成16年11月）
L　霞ヶ浦病院福江英尚助教授の後任として、平成16年10月
前1日付で齋藤　誠教授に評議員及び幹事委員を委嘱する
　　旨報告があった。
2．庶務報告
　1）総会報告
　　○第154回（平成16年ll月6日（土））
　　　当番教室：衛生学公衆衛生学講座、臨床検査医学
　　　　　　　　　講座
　　　特別講演：岩本俊彦老年病学講座主任教授
　　　演　　　　題：老年病医学からみた脳病変におけるリ
　　　　　　　　　ボ蛋白（a）の臨床的意義
　　　特別講演：山本謙吾整形外科学講座主任教授
　　　演　　　　題：人工関節の問題点とトピックス
　　　シンポジウム：新興感染症の現況とその対応（7演題）
　　　一般演題：大学院生パネル発表／自由討論（9演
　　　　　　　　　題）
　　　そ　の　他：表彰式、投稿論文奨励賞　3件、医学会
　　　　　　　　　奨励賞　3件
　　○第155回（平成17年6月4日（土）開催予定
　　　当番教室：免疫学講座、形成外科学講座
　　　特別講演：新任主任教授予定
　　　一般演題：パネル発表　予定
3．編集報告
　1）62巻6号：11月下旬発行予定
　2）63巻1号：投稿募集中
　3）63巻2号：投稿募集中
　4）63巻3号：投稿募集中
　5）63巻4号：投稿募集中
　6）62巻業績集：初校校正依頼中
　7）巻頭言（62巻6号から63巻6号）
　8）編集状況報告（62巻6号から63巻4号）
4．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第344回（16．10．8）形成外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松村　一　助教授
　　第345回（16．11．4）口腔外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　千葉　博茂　主任教授
　2）開催予定
　　第346回（16．12．2）外科学第二講i座
　　　　　　　　　　　　　　　　　小櫃　由樹生　講師
　　第347回（17．1．未定）内科学第一講i座（予定）
5．審議事項
　1）「東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選
　　考基準並びに委員会規程」の一部改正について審議した
　　結果、原案通り承認された。
　2）医学会幹事会を、月の初回の月曜日、午後4時～5時開
　　催することとした。
　3）医学会総会の当番教室は、幹事会にその報告をする事と
　　した。演題の締切日は、春の総会は3月31日、秋の総会
　　は8月31日とすることが承認された。
　4）大学院学生パネル発表「総会発表証明書」の様式が原案
　　通り承認され、第154回総会パネル発表者から発行す
　　ることとした。
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